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SDN Prajegsari 1 merupakan sekolah dasar yang berada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten 
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metode Multi Objective Optimisation by Ratio Analysis (MOORA) dikembangkan untuk 
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promotion. A decision support system based on the Multi Objective Optimization Method by 
Ratio Analysis (MOORA) method was developed to assist in the selection of the best 
teachers. Implementation of MOORA method in decision support system was in accordance 
with the expected with the accuracy percentage of the calculation on the test results was
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Pemilihan Guru Terbaik di SDN Prajegsari 1
Kecamatan Tempuran Menggunakan Metode MOORA.
1.1. Latar Belakang
SDN Prajegsari 1 merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Tempuran 
Kabupaten Magelang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk menunjang mutu 
pendidikan di sekolah tersebut maka guru adalah salah satu komponen yang paling 
penting dalam menunjang terciptanya generasi penerus bangsa dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di SDN Prajegsari 1 dilakukan pemilihan guru 
terbaik untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru dalam pendidikan.
Pemilihan Guru Terbaik adalah suatu program yang dibuat oleh SDN Prajegsari
1 untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru dalam pendidikan serta menilai kinerja
guru yang akan mempengaruhi tunjangan profesi dan kenaikan pangkat guru. Pemilihan 
Guru Terbaik tersebut dilakukan secara konvensional menggunakan Spreadsheet
sehingga dalam proses penyeleksian memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam 
memberikan informasi dan adanya kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan pihak 
sekolah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk mengelola data-data tersebut 
dan menghasilkan suatu keputusan bagi guru yang berhak menerima penghargaan.
Semakin berkembangnya teknologi maka dikembangkan berbagai sistem 
pembantu manajemen diantaranya adalah Sistem Pendukung Keputusan. Sistem 
Pendukung Keputusan adalah pendekatan berbasis komputer atau metodologi untuk 
mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini merupakan suatu sistem berbasis 
komputer yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan 
dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur.
Bagian paling penting dari Sistem Pendukung Keputusan adalah data warehouse, yang 
merupakan subjek berorientasi, terpadu, waktu-varian, non-normalisasi, koleksi non-
volatile data yang memungkinkan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai 
sumber dengan hasil yang cepat (Turban, E.Aronson, & Liang, 2005).
Metode MOORA pertama kali diperkenalkan oleh Brauers dan Zavadskas pada 
tahun 2006 sebagai multiobjektif sistem yaitu mengoptimalkan dua atau lebih atribut 
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yang saling bertentangan secara bersamaan (Brauers & Zavadskas, The MOORA 
method and its application to privatization in a transition, 2006). Metode MOORA 
memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan 
bagian subjektif dari suatu proses evaluasi kedalam kriteria bobot keputusan dengan 
beberapa atribut pengambilan keputusan (Mandal, 2012). Metode ini memiliki tingkat 
selektifitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan, 
dimana kriteria dapat bernilai menguntungkan (benefit) atau tidak menguntungkan 
(cost).
Pada penelitian sebelumnya, beberapa metode yang dapat diterapkan dalam 
Sistem Pendukung Keputusan diantaranya adalah  metode MOORA, metode SAW, 
metode WP dan metode TOPSIS. Samuel Manurung menggunakan metode MOORA
dalam menentukan guru dan pegawai terbaik di SMPN 1 Palipi dengan kriteria adalah 
common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, 
konsentrasi, logika praktis, fleksibilitas berpikir, imajinasi kreatif, energy psikis, 
ketelitian dan tanggung jawab,  pengendalian perasaan, dorongan berprestasi, vitalitas 
dan perencanaan, dominance, influence, steadiness dan compliance. (Manurung, 2018).
Oleh karena itu penerapan metode MOORA dipilih pada penelitian ini dikarenakan 
kemudahan dalam perhitungan dan kemudahan dalam mencari alternatif terbaik dari 
beberapa alternatif yang ada. Untuk menghasilkan keputusan yang efektif, membantu 
kepala sekolah untuk menentukan guru terbaik di SDN Prajegsari 1.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang didapat yaitu 
bagaimana membangun sebuah Sistem Pemilihan Guru Terbaik Menggunakan Metode 
MOORA Studi Kasus SDN Prajegsari 1 Kecamatan Tempuran.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Pemilihan Guru 
Terbaik Menggunakan Metode MOORA Studi Kasus SDN Prajegsari 1 Kecamatan
Tempuran.
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah :
1. Membantu proses seleksi pemilihan guru terbaik.
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2. Proses seleksi pemilihan guru terbaik akan lebih cepat dengan adanya sistem ini.
1.4. Ruang Lingkup
Pada Penelitian Tugas Akhir ini perlu adanya batasan-batasan yang akan 
dikerjakan agar tidak melebihi target yang akan diteliti:
1. Data nilai guru diperoleh dengan pengamatan dana merekap data di SDN Prajegsari 
1 dan menggunakan contoh data penilaian kinerja guru tahun 2016
2. Kriteria yang digunakan untuk menghasilkan perangkingan di sistem ini adalah
kepribadian, sosial, profesionalitas, menguasai karakter peserta didik, menguasai 
teori belajar dan prinsip – prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, 
pengembangan potensi peserta didik, penilaian dan evaluasi.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir
mengenai Sistem Pemilihan Guru Terbaik menggunakan metode MOORA.
BAB II. LANDASAN TEORI
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan tugas 
akhir. Landasan teori tersebut terdiri dari penjelasan Pemilihan Guru 
Terbaik, SPK (Sistem Pendukung Keputusan) , MADM (Multi Attribute 
Decision Making), MOORA (Multi Objective Optimization on the Basis of 
Ratio Analysis), Proses Pengembangan Perangkat Lunak, Unified 
Modelling Language, Framework CodeIgniter, World Wide Web, Bahasa 
Pemograman PHP, DBMS MySQL dan Metode Pengujian Black Box.
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BAB III. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN
Bab ini membahas tentang bagaimana definisi kebutuhan, tahapan analisis 
dan perancangan pada aplikasi Sistem Pemilihan Guru Terbaik 
menggunakan metode MOORA.
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini membahas tentang implementasi dari perangkat lunak serta rincian 
pengujian kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi – fungsinya sesuai 
dengan permintaan user yang dibangun dengan metode black box.
BAB V. PENUTUP
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari proses perancangan sampai 
sistem diuji dan saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan 
datang.
